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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS 
Spring Term Commencement 
GRADUATION OF 
SECOND SECTION, CLASS OF 1919 
Certificates, Diplomas and Degrees Conferd 
June 3, 1919 
CERTIPICATES PROM DEPARTMENTS 
1. SWIMMING 
1. Cha rlo tte Allen Corning 
2. CRITIC TEACHER 
1. ell e Wren Ayers ..................... Oelwein 
2. Abbie Leatherberry ................ . .... Tip ton 
3. Haziel Linderman .. .. . . .......... New Hamp ton 
4. Mary Deette Reed . . .............. .. .... Garner 
5. Pearle Tallman .............. . ..... Des Moines 
6. J-oanna Elizabeth Teerink . . . . . . . . . . . . . . . . . Alta 
NORMAL CURRICULUM 
1. TEACHE R OF R URAL SCHOOLS 
1. Dorothy Ch apin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tripoli 
2. Ethel Mae Elliott .. . ................. Fairba nk 
3. Vera Carolyn Fielman ..... .. ..... . ..... Newhall 
4. Clara Maria Foss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thor 
5. Alma Elizabeth Hanson . .......... . ... .. .. Thor 
6. Myrtle Gertrude L ee ....... .. ..... . . Estherville 
7. Lillian Anna Peterson ...... .. .......... Gowrie 
8. Carolyn Mary Sandvig ...... . ... .. .... . Vincent 
9. Ardis Mate Swordes . ................. Wyoming 
10. Ne lli e Tenley ................... . ...... Morley 
11. Th elma Thoreson .. ... . ............... Ruthven 
DIPLOl\U. CURRICULU.M:S 
1. TEACHER OF P IA 0 
1. Doris Nancy Palmer ............ . ... Cedar Falls 
2. TEACHER OF ORGAN 
1. ' Doris Nancy Palmer ...... ... ....... Cedar Falls 
3. R RAL EDUCATION 
1. Alta L . Wilmarth ............ . ........ Corn in g 
4. COMMERCIAL EDUCATION 
1. Cora Ruth Bishop .................. Cedar Falls 
2. Yula Irene Is ley ....... . ..... . ..... Cedar Falls 
3. Gertrude A. Lamb . ....... ........ R ock Rapids 
4. Gladys M. Roush . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
5·. Minn a Wetzstein . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
5. MANUAL ARTS EDUCATION 
1. J ean M. Gleaves .... ................ . .. Baxter 
6. PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION 
1. Gladys Beavers .. . ..... . .... . .. Lamar, Colora do 
2. Ruth Marie J ohnson ... ... .......... Clear Lake 
3. E lla Kathryn Karsten ................. Ma r engo 
4. Erma E. Kelley ......... . .... .. ..... West Side 
5. Helen Louise Maaser .......... .. ...... Waverly 
6. Olga Kathryne Moore .. .. ........... . .. Decorah 
7. Hope L. Nunamaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone 
8. Georgiana Ruff . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux Rapids 
7. AR T E DUCATION 
1. Gorley Agnes Con lon . .... . . . . .... . .... R ed Oak 
2. Ma bel B ernice Richa rdson . . .... ... . Cedar Falls 
8. HOME ECONOMI CS EDUCATION 
1. Cleo Bo ughton ...... . ............... Clear Lake 
2. Margaret deBooy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange City 
3. Lucil e Isabe ll Du nca,n. .... . . .. Colum bus J unction 
4. Agn es Mary Dunha m .. ... . . ....... . .. . Waterloo 
5. H ilda Faris ... .. . . ... . . ... .... New P r ovidence 
6. E lna A. l<.,arr .. . .. . . . . .... ......... . . . . Nashua 
7 . Carrie Fonda . . . . .. . .... ..... . ........ Mono n a 
8. Neva Gu tch es F r ench .. . .. . . . .. . . Le Grange , Il l. 
9. Charlotte K eating .. .... . ........... .. Oskaloosa 
10 . Marguerite Logan .. . . . . . .... . . . .. . ... . Ruthven 
11. Gladys Mack land .. . .. . .. .... ... . Co uncil B lurts 
12. F loren ce Ni. Nord m eir .. ...... Morristow n, Min n . 
13. Anton e tta No t hdur ft . ... . . .. . . .. .. .... Bellevue 
14 . J essie Nei ll Powell . . . . . . ... . ....... . .. .. Ames 
15 . Mari on Rash .. ... . ... . .... .. . . New Providence 
16. rn r ma Nao m a Saun <U).l'.s .. ..... . ..... . Montezu ma 
17 . Myra E. Sturges .. . .. . .. ..... .. .. Buffalo, Minn . 
18. May Leab Tri p le tt .. . .. . .... .... .... Sutherla n d 
9 . KINDERGA RTEN EDUCAT ION 
1. Do ris Brown .. .. ... . ... . . . .. Sioux Falls, S. Da k . 
2. Le lah 0. Evans . . . .... . . . . .. . Grand Is land, Nebr. 
3 . Mab el Nellie Fis t er .. .. . . ..... . . ..... Mason City 
4 . Pau li ne V. Hamil t on . . ... .. .... . .. Glendale , Ca l. 
5. Ha rr iet Mabe l Horn . . . . . ... . . . . . ... Des Moines 
6. Marga r e t H u ghes ... .. .. . .. . . . .... W ebs t e r City 
7. Adr ienn e Le wis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oskaloosa 
8. Doroth y K ath e r ine Lier le . . . . .. . .. . Mars h a ll town 
9. Rach el Eliza be th Patten .. ..... . . .. Mars h a lltown 
1 0. Eva Shoeman .... . . ......... ... . . . .. . . , v aukee 
11. Genevieve Marie Sip le . . . ..... ........ Ida Grove 
12 . E mma Wo lcott ... ... .... . .. . . . . .. Gilmore Ci ty 
1 0 . PRIMARY EDUCATION 
1. Charlotte Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cornin g 
2. F lor ence Marga ret And e rson ..-. . .. .. .... P r imgh ar 
3. Mi ria m An dr ews ...... .. . . . .. .. Ne w Providence 
4. JTi ls ie B a r th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nashua 
5. rtuth Beanbl oss,om .. . .... . . .. .. . . ... .. W hiting 
6. Harri e tte B eaver s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leon 
7. E lean or e Thompson Bentley . .. . .... .. .. Wate rl oo 
8. Esth e r Ber gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shellsb urg 
9. Gl a dys I rene Biru m . .. .. .. , . ... . .. .... .. Osage 
l 0. Mildred Boal . .. ... ..... .. . . ... . .. Morning Sun 
11. F lor en ce Boom er . . .... .. ' .... ..... R ock Rapids 
12. Jessie L illy Borg har t . . . . . . . . . . . . . Ceda r Rapids 
1 3. Mau de L . B or g ha rt . .. . ... : . ... ... Ceda r R a pids 
14 . E va B. Bradley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gowrie 
15. Edith G. Ceci l ...... . .. .. .. . .. . . .. .... H edrick 
1 6 . Bessie Marie Clark .... ..... .. .. .. .. . . . Orchard 
1 7. H attie Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spirit Lake 
1 8 . Ava Clements Connelly . . . . . . . . . . . . . . . . Agency 
19 . ora Corinne Cope ... . .. ........ ... . Ida Grove 
20. Alta Marie Cox .. .. .. .. .. ... . .. ... .... . Dysart 
21. Hazel Irene DeBolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dick en s 
22. Beryl Holborn Dona ldson . ..... . . . .. . Clear La k e 
23. Margaret Dona ldson ... . . ..... .. .... Clear La k e 
24 . Avis B . Flint .... . ..... . ............... Nashua 
25 . K ath erin e Mary Gowans . . . . . . . . . . . . . . Cylinder 
26. Edith Hanson .. . .... .... . ... ...... ... Radcliffe 
27. Clara Elizabeth H enrick son ...... .. .... Inwood 
28. Genevieve L. Johnson ............ . ...... Allison 
29. Muriel Elizabeth Johnston ........ Buffalo Center 
30-. Thresa B ernice K eese .. .. ...... . . . .. Cedar Falls 
31. Lucile Knudson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spencer 
32 . Wilhelmina M. Large .. ... .... .... . Rock Va lley 
33. Dorothy B. Lipp,old . .. .. . .... .. . . Laramie, Wyo. 
3 4. Leona Ion Malcolm . . ... . .... .... ... Deep Rive r 
35. Edna Massey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albia 
36. Maude L . Minard .. .. .. .. ................ . Alta 
37. Isabe l E . Montgomery ...... ...... ...... Clinton 
38. Alice Elizabeth Mulkern .. ... ....... Cedar R a pids 
39 . Pearl Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . Glendive, Mont. 
40 . J ean McAlliste r ................ . ...... Newton 
41. Marjorie Draper McKane .... . .. . .... Northwood 
42 . Florence McMilla n ... . . .. ......... . . .. .. Traer 
43. Manilla Gladys P eder son ...... ... . Clark, S. Dak. 
44 . J eannie May Preston ....... . ..... . Battle Creek 
45. Agn es Mildred Reece .. . ......... New Providen ce 
46 . Beulah Ma~ R eed .. .. ................ Audubon 
4 7. Etta R eid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morning Sun 
48. J. Mildred Robinson .... .. .... .. .. .. ... Whiting 
49 . Jeannette Rosemond .............. . . Clear La k e 
50. H arriet M. Santee ............. . . .. Cedar Falls 
51. Opie Soott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedford 
5 2. Florence B . Shining .. . ...... .. . . ..... Waterloo 
53. Anna Janet Smit h ............... .. . . ... Shelby 
5 4. Blanche May Snowden .. . ... .. .. . ... Eagle Grove 
55. Ione May Snyder ......... . ..... .. . Cedar Falls 
56 . Evelyn B. Somers .. .. ... .. .... .. .... .. Dicken s 
5 7. H a rriet Catherin e Spring ......... .. .... . Sa bula 
58 . Edith M. Stansberry .... . . ... ... . ... Bloomfield 
59 . Beatta Urda hl .... .. ..... ...... . . . Sioux Rapids 
60 . Mildred Weed -. .... . ...... .. . . .. ...... Emerson 
61. H a ppy Ruby Whitmer .. .. ............... Tipton 
62 . Mary F . Wilson ...... . . ....... . ... ... Malvern 
63. Genevra Coe Woodring ........... ..... Waverly 
11. THE J UNIOR COLLEGE 
1. Mae Wilhelmina Ash .. . ... .. ......... Edgewood 
2. Ethel Baldy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spirit Lake 
3. Opa l Beightol . . .. . . .. .. .. .. .. . ... .... Waterloo 
4 . Ava Mae Bla nkenhorn .. . .... : . . .. .. ... .. . Letts 
5. Vera Mae Boll . .. ...... . ..... . ..... Manches ter 
6. Ze lma L . Brooks .......... .. .. . .... .. . Whiting 
7. Rohease Brown . ....... . ............. Glenwood 
8. Ethel Car ter ..... . ...... ........... . . . . Alden 
9. A urili a Chally ...... . .............. .. Stratford 
10 . Maud Clifton ....... . .. .............. Earlville 
11. Frances Harriet Conlin ............. Cedar Falls 
12. Te r esa Adelia Cronin . .. ... ... .. . .... Clarksville 
13 . Helen Celia Dalbey ....... . . .... ... .. Brooklyn 
14 . Loretta M. Doherty ...... .. . ...... .. ... Maurice 
15 . J essie Marie Hoffman . .. . ....... .... Libertyville 
16 . Iren e Louise Holmes . ................. Scranton 
1 7. Emma Moeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R emsen 
18 . Mary McAdams . . . . .. ... . ...... .. Omaha, Nebr. 
19. Else J. Ne lson .. ... ... ...... .. .. .. .... Aurelia 
20. Margaret O'Donnell .... ............... Waverly 
21. Lita Parks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
22 . Ann Lenore Peck .. . .... . . . .. ... ..... .... J esup 
23. Esther Clara Quinby ........ .... .. New Hartford 
24. Marion R ebecca Satte rfield . ... .. .... .... Glidden 
25. Lora P . Saupe ............... . ..... . .. Sanborn 
2 6. Wm. A. Schlossin . ...... .. . ... .. . ........ Hull 
27. Cla r a B . Schutz ....................... Laurens 
28. Ruth Snyde r .. .. .. .. ..... . .... . Bruce, S . Dak. 
29 . Ella Sunderman ............. . . ..... .. Waukon 
30. H e len R emona Tollakson . . . ....... Sioux Rapids 
31. Mrs. Nettie May Tower . .......... ... Cedar Falls 
32 . Grace Louise Townsend . .. . ........ Charles City 
33. P earl e Waddell .. . ....... .. ... . ...... . Aurelia 
;,,a 12. DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION 
1. Julia K . Krause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adair 
2. J essie Eliza beth Mechem .............. . Clarion 
3. Edna Vae Ross .................... Cedar Fall s 
4. Ruth Wilson ........................... Traer 
DEGREE CURRICULUMS 
1. BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
1. Eunice M. Ach eson ................. Washington 
2. Nelle Wren Ayers ..................... Oelwei n 
3. Kath erin e Elizabeth Berkstress6_!;, .. Mt. Carroll , Ill. 
4. Olive Hunte r Cool edge . . .......... .. Ceda r Falls 
5. Roy A. Crou ch ......... . ....... . ... Cedar Falls 
6. Berni ce Edleman .. ... ............. Ceda r Fall s 
7. Florence Elizabeth Flynn .... . ....... Cedar Falls 
8. Alva Berclette Gaarder . . . . . . . . . . . . . . . . K ensett 
9. Gertrud e K. Haven .............. ...... Waterloo 
10. H ele n M. Klinga m a n ... ...... .. ...... Waterloo 
11. H e len Cathe rin e Knapp ......... . .... Ceda r Falls 
12 . David Lawrence Meyer .... . .. . .... ... Aplington 
13. Loi s M. Morris .............. .. ... . Cedar Falls 
14 . Elsie Mae Narber ................... Shellsburg 
1 5. Mary Alice Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burt 
16. Benjamin Welbourne Robinson ...... Cedar Falls 
17 . Lillian W. Sherrard . ...... .. .... ... Cedar Falls 
18. Lou A. Shephe rd .. ..... .. ... . . ....... Waverly 
19. Mary M. Short .. ............ . ...... Cedar Falls 
20. Dora C. Thuesen ......... .. ... .... . Cedar Falls 
21. Wendell White . . ............... ... Cedar Falls 
2. MASTER OF DIDACTICS 
1. Grace Van Ness . .. . .. .. . . . . .. . . . ...... Fayette 
B . A. Degree, 1911 , Cornell Coll ege. 
